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PARTE OFICIAL iI SeccrGD de InflnterlllDESTINOS
--------------------- ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
t
que los .oficiales de Inf~ntería comp.re?didos en la.siguien-
te relacIón, pasen d.sbnados al regimIento de ASll~ núme-
¡ ro 55, al que se incorporarán con toda nrgencia. .
. De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el sargento del regimiento Lanceros del Rey, Ma-
riano Forcadell L1orente, pase á continuar sus servicios al
<:scuadrón Cazadores de TeRerife.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1910.
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de Canarias y Ordenador de pagos
de Guerra.
\ ..; ¡~~ '.1; __ ..._~ • •~i¡ ffl r' .. -. -ru ~.! :~¡:: ~.~ia J." I ~;1,! ~ :~'.~
.~ " <';" '¡';'''';''f r:··· MATRIMONIOS 1:7 ¡\fe:~ ~"'"
. i:xemo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri~
medeIJiente del regimiento Dragones de Santiago,. 9;° de
': ." ~., ....
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. c~rsó .",~,... ~NGE¡; AZNAR
ti e~te Minis!erio en 9 de agosto último, promov!da por el J Señor Capitán general de la cuarta región.
caplt:1n de Caballería, hoy comandante, D. Manano Gar- ,. O d d d d G
da SaraslÍa, en súplica de recompensa, por haber des- 1 ~eñor r ena or e pagos e uerra.
empeñado durante cuatro años el cargo de profesor en las ~ Relaci6n qu, .c.ita
escuelas regimentales del regimiento Húsares de la Prir.- ~ .p'. t' t
d d· ( ., J rtmeros eOlen escesa, 19 e icha arma, el Rey q. D. g.) ha tenido ti bIen ... .
conceder al citado jefe la cruz de primera clase del lvIétito D. Ubaldo IzqUierdo Carvajal, del regimiento de Verga-
Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido ra, 57;
en la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 20 5). :> Francisco Egaña O'Lawlor, del regimiento de Ver~a·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ra, ;7· . .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,. Leopoldo Gonzalo Céspedes, del regimIento de Alcán-
drid 21 de octubre de 1910. tara, 58.
~NAR· Segun(fos tenientes (E. R.) ~t" ....~ )W
D. Jos~ Antón Jover, del regimiento de Vergara, 57.
> Francisco Pérez López, del regimiento de Ver~ara, 57.-
» Rafael Barberá Marín, del regimiento de AIdntara, 5~.
Madrid 22 de octubre de 1910. AZNAlt
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de enero último, proponiendo para
. rllCompensa al capitán de Ingenieros D. José Rodrigo Va-
llabriga y Brito, por los distinguidos servicios que al freno·
te de su compañía prestó con motivo de la erupci6n vol-
d:nica ocurrida en el monte Chinyero, en el año anterior,
y por el mérito de la memoria redactada por dicho oficial
c~mo resultado de los tral&ajos realizados, el Rey (que
~i0S guarde), de acuerdo con 10 informado por la rnspec-
Cl~n general de los Establecimientos de Instrucci6n é In-
dustria militar y por resolución de 12 del actual, ha tenido
á bien conceder al citado capitán la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en el caso 3.° del arto 19 del reglamento de recom-
peasas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para:¡u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
~rid 21 se octubre de 1910.
. i f'¡ • ¡ I ,~,' ::"lIJ~.:I¡ .:I~¡; ~I ;U~:·
SWior Capitán general de Canarias.'" . ·.~r••
S.ñor Inspector .general de los futa blecimientos de I'1\s1'
trucc~ é Indus....Iu milita-r.
© Minist~rio de Defensa
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SeccIón de JusticIa v Asuntos generales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS 1
Circzelar. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dis·
puesto en la real orden de 28 de septiembre último, dic·
tada por el Ministerio de la Gobernaci6n é inserta en la
Gaceta de 30 del mismo mes, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que por las autoridades militares á qui«lnas
corresponda, se den las órdenes oportunas para cumplí-
mient0 del artículo 3.° de dicha soberana disposición, re-
lativa al nombramiento de médicos militares y de jefes
del Ejército con mando de fuerzas, para formar parte de
las juntas pr:ovinciales y municipales de Sanidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.dd 21 de octubre de 1910.
Señor •••.
II !l" ,,,.. • * • • .. t .'.~' I ~':': ; ~..\;.: ~:~ ?:': :'::." p. ~:~' [
'-PENSIONES',!
Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año úl~
timo y reales órdenes circulares dictad:ls para su aplicación
en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo (D. O. nú~
meros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder, con
carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios á las esposas de individuos reservistas comprendi-
dos en la siguiente. relación, que empieza con Eufemia As·
censi6n Belmonte España y termina con Dolores Obieta
Arrúe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient@ y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de octubre de 1910.
Señor •••; ~ i.:.:: ,:0.,' ..... ,-..;. ••, .,,;:8 ;;j?Ei :::--:n
23 octb\bre 1910
•••
Señor Capi~n ¡eRera! de la cual:ta regi6n•.
t.. ,_'-> ·.(·'A .~. 10\4 ~ • ,. • • I ;l]_~: ~ ~';_.? .;;--.: t
h~ SUPERNUMERARIOS "'! ,",
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de 8 del ao-
tual Director general de los Registros y del Notaria~o,
D. Fernando Weyler y.Santacana, y siendo el interesado
primer teniente de Caballería, supernumerario sin sueldo
-en la quinta región, según lo resuelto por real orden de
22 de febrero (íltimo (D. O. núm. 41), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que dicho oficial quede ac~.·
cripta en la misma situaci6n y para todos los efectos ti la
Subinspecci6n de la primera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :r..Ia-
drid 22 de octubre de 1910.
~ •., '; ", ", t\:Z?;Al\q
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores CapitiÍn general de la quinta región y OrdenadGr
de pagos de Guerra.
Sección de SanIdad Militar
\., i~ .'Wlííi ~ .DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de la brigada de tropas de Sanidad Militar, Tomás
Martínez Vergara, y cursada por V. E. á este Ministerio
en 5 del actual, en súplica de que se le conceda pasar á
continuar sus servicios en la compañía mixta de Sanidad
Milita.r. de Melilla, en vacante de plantilla l!lue de su clase
existe, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
oitado por el recurrente, el cUóll causará alta y baja, rcf,-
pectivamente, en la revista del próximo mes de nOTiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1910.
¡''í;,fj '''! í' ~NU "'í
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeñorMl Capitb 2'eneral de MeUlla y Ordenador de pagos
de Guerra.
~'\, ... . .._,., ".'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar
© Ministerio de Def~nsa
Caballería, D. Florencio García-Mariño y Rovira, el Rey : comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo; destinos qne en la misma se les señalan.
Supremo en 19 del mes actual, se ha servido conceded~ ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
licencia para contraer matrimonio con D." Rosa Valls D2' , Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cerra.. . . l drid 22 de octubre de 1910. ., "",' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlento y: _ ~fu:".? ~NAIt ..J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me'.·: Senor Ordenador de pagos de Guerra.
¿rid 22 de octubre de 1910. ..~ Señores Capitanes generales de la primera, quinta y octa-
, ':'~ ,.' . . t\ZNU ¡ va regiones y de ~leliIIa, Director general de Cría
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- 1 Caballar y Remonta y Gobernador militar de Ceuta.
!"ina. ~ l, R.elaci6n que se cita . . ~
~eñor Capitán general de la cuarta región.. . Veterinarios p~i~eros .
, .•• • '.', D. Cándido Muro L6pez, del serVICIO de plaza de Mehlla.
"';', Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer 1 al cuartel general de la primera brigada de la divi-
teniente del regimiento Cazadores de Treviño, 26." de Ca- si6n de dicha plaza.
ballerfa, D. Luis Miguel Blond~l y Santol, el Rey (que :. Ramón Pérez Baselga, del quinto Depósito de semen--
Dios guarde), de acuerdo Con lo informado por ese Con- .' tales, al tercer regimiento de Artillería de montaña.
lSejo Supremo en 1~ del mes actual, se ha servido conce-. :t Juan Engelmo Salcedo, del grupo de escuadrones de
derle licencia para eontraer matrimonio con D.a Maximina Ceuta, á situaci6n de excedente en Ceuta, y 00. co;"
Mar~m6n Juliachs. misi6n al cuartel general de la brigada de Infant~ría
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de dicha plaza.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ Ignacio Oñate Dumas, del regimiento Cazadores de
drid 22 de octubre de 1910. María Cristina, 27.0 de Caballería, á situaci6n de
;' • \ .•~ .'~ "'''; ::-1 ,"? rA:tNA.~.; -, exceriente en Melilla, y en comisi6n al cuartel gene-
Señor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y Ma. ral de la segunda brigada ce la división de diWJ.<\
tina. plaza.
) Antonio Tutor Vázquez, ascendido, del regimi4:nWJ
Lanceros del Rey,!." de CabaIlerlaa á situaci'll
de excedente en Ceuta, y en comisi6n al grup.· de
e.cuadrones de dicha plaza.
Veterinario segundo
D. Ricardo Muñoz Scbastián, de la enfermería de gaNldo
de MeJilla, al servicio del campamento de Nadar 6Q
Melilla.
Madrid 22 de octubre de 1910.
...
'C. G. 6.a región•.••. JEUfem.ioa A~ce~sión Belmonte Españ~ .•.• '1Is~ntander... '..••.. ~antandcf'.•. i!Sa~tan.dCI: 8~...•. , ... Soldado, Fra~cisco ~lazas Abaseal •.•• , , •. R:~. Inf.a ~1<; ~uc:lca.
Idero ••; Ole~al1a I.llCrl o Ro?le,lo , ltcr~ del Casttllo •• ~u:gos:••.•. 11.f3:U gos, :3-, .•••••••••• Otro, Grefo:lO~astt() G.onzález Id~m. d.~ S~r..~I~,\ '. .
Idem 5.•.•••••••• iIIana Ortlque Gracia...•••••••.•.•••...1Zara,¡;oza ••••.•••.. Zala"o...a ......Zar.1"oza, 64 ••••••••• Otro, Jose S.mllago Jualros •..••••.•••••• Adrl1lmstr,IUOIl Ulht:.ll.
Iclero 7.a •••••••••• Luda González González.•.•.•...•.•..... ¡Congosto...••.... , Leó;••••••• IIAsto·~ga, 93 .•..••.•.• Otro, Isidro Díez Ah·arez. . ••••••• , •.••• Bón. Caz. dc .l\.ladl:~d.
Idero 8.~••••••.••. Con~ucIo ~h'are~González ..•..•.....•.•. ¡BeCerreá••••••.••• Lugo .••••••1!Lugo, 111 •.••••••••• Otro, GUffi?rsin90 Fernánd:z ••••••.••••• ~cg. Inf.. /1, ,~<;.~;ln l' cmando.
Idero 6.•••••••.•• Mana ~I~rtmezRlI1cón.: ..•... ; •...•...•• La S~qucra Burgos.••... 1¡Hnrgos, S;l.•••...... ,. Otro, ~g;¡P~t()Rmcón ~' blt.do •••••••••. ldem de ;;,Clllol.
Idem 8.a •••••••••• Luz DIV1l1ól l\fos<)uera liuentefna .••... , .. Panton ••...••.•.. Lucro •.•••. ¡'\IOllfurtc. 113 ••••••••• Otro, hnens Alv,it'cz Pl'rez ..••• , •••••.•. Idem dc Znra;;o;:a.
Idem 6." •••••••..• :\lal{dalena Herrero Alonso•............. \\las11 .•...••••.••.. Bll;~OS...... IBllr"o.1 S~...••....•.. Otro, Jlllián Alon3o Alonso ....•••••••••• I:dem de Sicilia.
Idero 5.a••••••••••• Benita Izquierdo illarin ..•..•...••....... IAlberite.. • • . . • . • •. LO;.;l·ofIO .••. if ,n:;7-odo, SI .••••••••• Otro, IWas Castillo I.aorden..•••••••••••• JdCIU (~e San ~,I¡'i'~ial.
Idero 7.: ,.. JC?sef't CanL~ro.:.: ..: ...•••......•...•..• ¡Par;es........... Odcd? ••••• 1::i1fi<:tit~, 101 ••.••••••• Otro, José Cofi~() GOI~;álcz •••••••••••••• ldem. <:;::,\n~l,ü~uc~a:, .
Idem 5.•••••..••••\J,ar.a. Curdon Felll,mdez ••..••.......... ¡Ocon ...•.•.•...• 'ILo~rollu .• , ,1!Lo~rollo, SI .••.•••••• Otro, RoC},uc GIl Fernall<l.cz .•.•: ••••••••. Admm,..t"lcI'J', :\f.Jll,:L
Jdcm 7.a •••••••••• E,el:':?a Bl~nc~ .•. : ...•.••.•.••...•... 'Ir~rres••••.•....•. Oricdu:- •••. '¡ln1iesto, 101 ..•••.••.. Otro, Ccs:~rc? Gon7.á.le~Escar~on••••••••• Rcg. lnf." dc Amlalllcla.
Idem .....•.••••.• Ludnma Garcla LOledo ..•.•••••...•... ¡sIerro .••.••..•••... ,Idem ••...••1!Ickm •••••..•.•••.••• Otro, l\faxIIDlltano Rlc;.ge VC"ól ••• ,.,.... dclU.
ldem ....•..•••••• :\laría Fernández Arenas,. "•. " ...••.... , :\Iieres ..........•. Iclcll1 ' Oviedo, 100 .•••••••• , Otro, Pel'fecto Cuestll Fanjul ••.•• , •••••• Idem.
Idem Inés Sastre Grande 1Zotes Let3a 1!A~;to1"'a 0, Otro, Ballasal' Fernándcl García.••••••••• 1dcm de San 1\T:ti·cÍal.
P L I l· " ,/. , .Idem .• ••• .•.•. ... ascuala ozano Sastre.••..•.••..•.•••.. ¡ldem .•......•..•. Jdem .••.... ;l<ienl ......••..•.•.•. Otro, Tom¡'is Fern;lndc:1, F:ornándc:l .•••••• ~lún. Caz. <1.c.l\ta<1nd.
Idcm ..~ •......... ::I<1r.;a G:lrcía. ºui:ltal1~ •..•..•••••...... "I~'lIDpO dc C:aso .... O,·icl1o .• ,. ,!:O\Oiedo, 100 •••••••••• Otro, José GallÍllar 1'osa<1a .•••••••••••••. l:.cg. In f." <le 1'.¡~dal\lda.
Idem 5.••...••..• ;,abma PalaCIOS Garona 'Santo DOnllllCTo de 1I
1 C "', . r Al···· :\f"'ta alzada Lo~ro;¡u..•. :Logroi'ío, X! ••.•••.••. Otro, ReslItllto Gómez del 1 0)'0 •.•••• ,. . <mtnlstr¡IC!lJJ1 ..1.1 ·ar.
Idem 7.3 •••••••••• ¡Tránsito Fern:ro Fcrn;índez•••.••.•.•••. lbmara ...•..•.•. "¡Z:lmora. .... :;":a11-l01'a 96 ••••••••••• Otro, Antonio Izquierdo Díez .••• , ,.. •••• e,;. Inf.a (~e Toledo.
Idem 5.a•... , .•... ,:\[?ría Aligeks !\n~\Ié Penón .•...••...•... !Alborge ..•..•.•.. Z:lr:l~()1.a•.•. 1'Za:·n;;oz;\, 7.+ ..•..•.•.. Otro, JosÓ l\Iin~uill(¡n Sariiícna ...•.•••••• Admin¡slr:lci,',;¡ ;IIilit;;r.
Ide!11 l." •...••...• rqlj;;l1n T.""";':' ~·r:II~;~.,z I"\f:!rlrid '1~(1:¡(1 1,,:;;.,:.;;1. .: Otro. lllan Santal1laría P;¡Jnc;io,; ..••••••.. , . -t. Tnf." <J<, Y;ld·R,h,.
Idem 6." ........• lo\r;¡l~':c!a ~:::¡,;chcz \;il1l1n !Yeb:¡s.•...•...•... ·Santnn .k:..... o.' .';';'C¡'.1, 89 Otr", ksü~ fhl1Jargnll(O;; Ji¡;'a'iez .•.••••.••• '¡(~lll di' \O',:c'lKia.
Idem. S.R .•• t. '" • '1~.r'!rrJ, ';,,:':1ita lJío:: G~rcía • , 11'omiño••.•.••.• ,. p\)!:,-~"';_"~:~'au!'\':g0, 1rú.l ••••••••••• O~rn, 'Ave.liuo FCl'nún{1c:y' Pa7.o............ 1(.1",.. de ~.~d;·ci:~.
ldem 7.3 ••••••••• "1' babel Campan,) Rodríguez ••••••••••.•...¡1011Z0nilla ..•..•.•• Lcón ....••.¡¡León <l2 ••••••••••••• Otro, Miguel Gonz,lIcz GOl1zález.... •• •••• -dem de k!ll:!1Jlcía.
ldem 5.a ••••••• , •• Dolores O"ieta Arrúe •.••••••••••..•••.. Alsaslla ....••.• , •. Na\'arra ••.. 'Pamplóna, 7c,¡ •.••••••. Otro, Daniel García Prieto •••••••• , ..... dcm de VnJcr:l'Í'L.
I
RESIDENCIA.
0_.0 •• _ ,,~: - ~~l--:





















CUer¡.o ell que r.ir;~nOIue y nombros de los call1lantell
C1Ija de Recluta
en que
se les consigna el pago
PrometaPoeblo
.-.~"; .... ,._- --'--' ..-
















.Madrid ZI GC octubre de 1910.
l:::':":.•"Li \ft.; ..' -:J ;.::...: :4.: Lrl.: :..:L·, .' AZNAR
~
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Seccl6n de Instruccl6D. ReclutamIento VCuerDOs diversos
REDENCIONES
Excmo. Sr.: V;sta la instancia promovida por el re-
cluta dei reemplazo de 1897 Perfecto Reivier Garda ve,.
cino de Tapia (Ovieclo), en solicitud de que le sean de~uel..
tas las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio miJi.
tar activo; y teniendo en cuenta que han transcurrido con
exceso los cinco años que para estos efectos señala el al'..
tículo 19 de la ley de contabilidad de 25 de junio de 1870
y la real orden de 3 [ de enero de 1902 (D. O. núm. 25),
el Ref' (q. D. g.) se ha servido desestimar esta petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..




.".", !' ¡o•• ".1
...... ¡.... "-,'
Señor Capitán general de la séptima región.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ti. j demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años.
este Ministerio, con escrito de 18 de julio del año actual, i drid 21 de octubre de 1910.
promovida por D.a Mercedes Pérez y López Bago, viud<i 1 '''''';' "'1' ~~
del comandante de Infantería D. Fernando Fernánde¿; 1 Señor...
Cuevas y de Ramón, en súplica de transmisi6n de la' pe,;· i
sión anexa á la cruz de San Fernando de segunda cl¡;:':. ' ....__.. _
que fué concedida á su citado esposo por real orden d. • ••
16 de mayo último (D. O. núm. 122); teniendo en cuenLa I
que la interesada se halla comprendida en los arts. 8.° y
11.° de la ley de 18 de mayo de 1~62, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 de septiembre pr6ximo pasado, ha
tenido á bien acceder á la petición de la recurrente, 4isp~­
aiendo que por la Intendencia militar de ella plaza perci~
la mencionada pensión en la cuantía de 1.500 pesetas anua·
les, á partir del 24 de julio de 190'7 día siguiente al del
óbito de su marido, y sin descuento ni retenci6n alguna
ni limitación de edad y estado, según previene el arto ,.0
de la ley de LO de marzo de 1909, modificativa. de la ante-
riormente citada de 1862.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22, de octubre de 1910.
~. \ii • ~ i!r ,'ID ,:jj~; w'Ji '~;':í: ~~AR:
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
~ ;il ~ ~ !'i3 ~ ~ Zi'· • • ''1 ~ ;) ~ ':~l ,~~ ~~ ;~.
.~~ ~~~ W 'j ,. ~ RETIROS. ~ ,'" F ;~ .'.r'";.u '.'- .•.,.. ,.,A ,.~ l..t "J4I .~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mi~isterio ~on escrito de.27 de septiembre pr6ximo pa~·.:­
do, promovidapor el presbítero D. Miguel Moreno Mera,
cura p<'irroco de Huelma (Jaén), en slÍplica de que se 10'
.;onceda jubilación por los servicios que ha prestado COl" o
cura párroco castrense, en dicha villa; teniendo en cuenL!
,que el interesado, 10 mismo que los demás .curas castrens~ s,
no pertenecen al Cuerpo Eclesiástico del Ejército ni dH.,-
frutan sueldo alguno por el cargo que desempeñan, cuy":;;
nombramientos son honoríficos, percibiendo únicamente
los derechos de arancel que les corresponden por la a.:-
ministraci6l\ de sacramentos, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo informado por el Provicario general, Ca;:-
irense en 27 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
desestimar dicha peticiÓn, por carecer de derecho á lo que
se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de octubre de 19 lO.
~-. ka: :,¡j ,~12 lit1 ;.U'~: 'il; ;~ ,~.! ~,::;, ~NA~ r"'j .
Señor Capitán general de la segunda r~gi6n.
Señor Provicario general Castrense.
•••
SleeloR de IRstrDCtlOD. Reclutamiento vCuerDos' dlverso~
1 : ~ '.. . ",1: ESCALAEONES
Circular. Excmo. Sr.: '''ista la instancia promovida
por el escrib~ente de primera. clase del Cuer~o.Au~iliar ¿;t~
Oficinas Militares, con destino en este Mmlsterlo, don
Gato Martínez Frías, en súplica de que se le conceda au~
torizaci6n para publicar por su cuenta el escalafón gene-
ral del expresado cuerpo con la situaci?n de ~.o de fe-
brero próximo, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen acce-
(ler éi la petici6n del interesado. . . . .
De teal orden lo dlS'b _ y. F;! 'para su conoCImiento
© O de De ,sa
í"',}' t~. 1:>, ;;. .: • Jl I! * . :'..1 ..~. • : ", ~ . '. ';'. '~I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p.. itl
recluta d~l reemplazo de 1907 RarRón Vare1a Alvaref'os.
vecino de Coristanco, provincia de la Coruña, en sqlici-
tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con qu,-, se
redimi6 del servicio militar activo; y teniendo en cuenta
que al interesado le correspondió servir~en filas, no habien-
d? ingresado en ellas p.or hal1ars~ rediJllido, el Rey (quePlOS guarde) se ha serVIdo desestimar dicha petici6n, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1910.
.:.: f .. : ,~~!'; ", ....- ,- '" .: '"':: ' ~ ':!" ~ZNJ,. J::::1
Señor Capitán general de la octavd regi6n.
-: r··'''' ~"~: .... ~.~' ¡;''-' ..~ ..... • .. :~~ ....~ ~':::~ .:';: ~~f; ~.~..,,: ¡~.t: ~.~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re..
c1uta del reemplazo de Ig07 Manuel María Olmedo Guit6
vecino de Cassá de la Selva, provincia de Gerona, en soli~
citud ~e .que le sea? ,dev~~ltas las, 1.500. pesetas con que
se redlml6 del serVICIO militar acbvo; y teniendo en cuen-
ta que al interesado le correspondió servir en filas para
cub.rir. bajas, no habiendo ingresado ~n ellas por hallarse
redImIdo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, por haber hecho uso de los beneficios de la re-
dención.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimietJto y
demás efectos. DIOS guarde .01 V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1910•
. ,. ::: : :.: I ,: ,; . ,,; " ~NG~I: i.\~NAa. \~ !]
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1904 Maximiliano Antonio María
Cuesta y Vega, vecino de Amieva, provincia de Oviedo.
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
que se redimi6 del servicio militar activo; y teniendo en
cuenta que al interesado le correspondi6 servir ea filas
p4ra cubr.ir ?ajas, no habiendo ingresado en ellas por ha..
llarlle redImIdo, el Rey (q. D. ~.) se ha servido deses~írna.
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dicha petici6n, por haber hecho uso de los beneficios de
la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1<.-.
drid 21 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el a':"-
tículo 17 S de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se·devuelvan á los
,~ ~.... '"
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
• • •
AZNAR
interesados las 1. 500 pesetas' con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la persona au-
torizada en forma regal, según dispone el artículo 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. j\la~
drid 21 de octubre de 1910.
':MNAX1
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta
y octava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'R.elaclón qal se. elt, •• .,.._ :"" 0., •
-l:=l
'" ncu DI U mmIOM
'" CUPO DolegaeioDetIa
'ti Kúmero de !I11('lend&
MeDRES DE LOS UCLUTAJ jO ZONA do las que e, pldlerOll
.. carta. de pll~O 1.. cartao
. Pueblo ProTlncl& ))lll Mes Afio del'llgo
-- --
Juan lrisarry Ramírez ••••.•....•.•• 190~ !~I~drid:.....••... :\!~drid: ... /!:'I!adrid: ...•. 31 enero. 19 10 ~ 42 ;\fadrid.
Francisco Montesinos Checa .••..••. 190:> -¡Valencia ...•..... :' ,,¡encla ... ¡!Valencla •••. 2'8 dicbre [9C -1 237 ValellcÍ1.
Daniel Sánchez Abanto..••..••.••.• 1908 Toved ...... o' ••• IZ'oragoza ....Zaragoza .••• 3° ocnre, '9.\~ 37 Zaragoza.Miguel Mazo l\Iartínez ..•••...••.••. 1908 Encino..... o••••. IL"groño ... ILogroño..... 30 dicbre 1908 87 2 Logro¡ioo
José Cadavid Camaño .............. 1907 Pontevedra...... 'IPcüevedl'aIIPontevcdra.. 14 ídem. 1')08 97 Pontev~dr.





de la Subsecretaría y Secciones de este Minisrerio
y de las Dependencias centrales
mero 101. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 20 de octubre de 1910.
Suárcz Valdés.
Excmo. Señor General Gobernador militar del Ferrol.
-------- ~.~......_41 •._
. Excmo..Sr.: Dispuesto por real orden de 23 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 2 lO) que el capitán de Infan-
tería D. Saturnino Bertolín Lasala cause baja en el arma
á que pertenece por fin de julio del año actual, conce-
diéndosele el retiro para Huesca, este Consejo Supremo
ha exammado la documentada propuesta de retiro por
inútil, formulada á favor del interesado, y en virtud de
sus facultades,por acuerdo de 29 de agosto prtiximo pa-
sado, le ha concedido el haber pasivo de los treinta cénti~
mas ~el sueldo J~.su empleo, 6 sean ochenta y siete pese-
tas Clficuenta céntimos al mes, cuya cantidad le será abo-
nada por la Dele.gaci6n de Hacienda de I-Iuesca, á partit"
de primero de dicho mes de agosto, percibiéndola pOl:'
mano de la persona que justifique Ser su tutor legal.
. Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de octu.
bre de 1910.
Suárez Valdls.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta regi6n.
• o" ,tilI '" •
RETIROS. l',,' 1 I • ,.' ~Consejo Supremo de Gnerro 9HuIDa
~:; PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de ias
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D. Amable Rabilero Gutiérrez,
huérfano incapacitado del teniente coronel D. José Rabi·
lera Ramos, á quien por acuerdo de 20 de enero último sc·
le otorgó la mitad de la pensi6n del Tesoro, vacante por f"..
lIecimiento de su madre y viuda del causante, en solicitud
de que se le conceda íntegra dicha pensi6n; y en II dd
mes actual, ha acordado desestimar la instancia, en razlín
á que se trata de un acuerdo firme y ajustado ;i la lty,
puesto que el recurrente entró á disfrutar el beneficio des·
p.ués de cumplidos 22 años de edad y á que las dos sente¡;·
Clas que en apoyo de su pretensión cita, no son bastantes
para modificar aquel acuerdo de 20 de enero último; CU,\Il-
do más, serán un aliciente para que el interesado entabk
recurso contencioso, si aún fuera tiempo para ello.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y ck.
tn~s. ;fectos, significándole que el solicitante tiene su do.
mlc¡}¡o en esa ciudad del Ferrol, calle de Santa María nli-









S. ~1. LA REINA
Relación de las cantidades remitidas á (os cuerpos que á continuacIón
se expresan, para socorros de h3ridos en la campaña del Rif.
LISTA 79
Batallón Cazadores de Alfonso XII.
Sol€lado Miguel Ferrer LlO1relJ, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Reus.
Soldado Martín Salarich Ramada, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Chiclana.
Soldado Sebastián Rarnírez Rosas, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Talavera.
Soldado Antonio Fuentes Sánchez, 2$0 pesetas.
Regimiento Infantería del Príncipe.
Soldado Vicente Escuadra de la Iglesia, 2$0 pesetas; ídem José
Vaamonde Gurcía, 250 pesetas.
CUERPOS
Suma anterior ...•••..••••••••••
Comandanda de la Guardia Ciyil de Barcelona.•.•.••
<).0 regimiento m;mtado de Artillería .
Cuerpo de Serturldad de Barcelona .....••..••••...•
Idem de CaraGineros ele íd .
4.° regimiento mixto de Ingenieros..••....•.•• , ••.•
~.o íel. íd. de íel ........•....•..•••..•...•.•...••.•
kegimiento Infantería de Navarra, núm. 25 •••.••••••
Idcin íd. de Asia, núm. 5~· ...• , .....••••.•...• , ...•
Idem íd. de Yer:~a¡'a, núm. ~7 .
Ide:n de Caballería de Numancia ....•..••.••.......
If!cm íd. de Alc.íntara •••••.•..•.........•••.•....
IClem íd. de Castillejos .
















Regimiento Infantet'ía de San Fernando.
Soldado Enrique Fernández Areas, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Cuenca.
Soldado José Buján Varela, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Burgos.
Soldado José Vidal Casamés, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Ceriñola.
Soldado José Vidal Vallo, 250 pesetas.
Total .•...•....•......•.•••••• ·· •
Lit Tesorera, .l.Varía B. de Allmdesala:Jar.-La Secretaria, R.
CClzdesa del Serrat!o.
80corr03 distribuidos por los Gobernadores Militares d por la Guardia
Civil á las familias de los fallecidas en la campaña del Hiff·
LISTA 80.
Stlmn anterior: 1.466.375.
Batallón Cazadores de Madrid.
Soldado I3artolomé Gomález y González, 365 pesetas; ídem Ra-
fael Díaz O1ano, 405 pesetas. .
Batallón Cazadores de Tarifa.
Soldado Antonio Márquez Lobato, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Figueras.
Soldado Etlua¡'do Casasns Casimí, 250 pesetas; cabo Jos~Mon-
tojo Castai'!cda, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Segorbe.
Soldado Miguel Aguilar l\:Ior(\n, 2$0 pesetas.
Batallón Cazadores de Mérida.
Soldado José Bono IIfonserrat, 250 pesetas.
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Regimiento Infantería de GuipÚzcoa.
Soldado Vicente Pérez Suárez, z.so pesetas; ídem José Lasso
Anniz, 250 ~esetas.
Regimiento Caballería de Treviño.
Soldado AntQnio Fort Cort, 250 pesetas.
11.° Regimiento Artillería de Montaña.
Soldado Joaquín Ponci Geli, 250 pesetas.
Re¡imiento Infantería de San Fernando.
Soldado Bautista Rego López, 125 pesetas.
2.° Regimiento Artillería de Montaña.
Soldado Melchor Bergua Gabás, 125 pesetas.
Comandancia Artllle¡'ía de MellUa.
Soldado Graciano l\Iéndez Basanta, 125 pesetas.
Obrero.
Francisco Fernáudez Ynste, 500 pesetas.
Suma y sigue: 1.;'72.770.
La Tesorera, Marz'a B. de Allmdesala¡:at·.-Lll Secretaria, R.
Condesa del Serrallo.








Balance de caja del te::,'cer trimestre de 1910
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAIJ DE ARTILLERI!
-IPeseta 1DEBE elS. RABER Pesetas Ictl
Ex.Istencia anterior•..••.•••••• " •.•••••••••••••. 20.850 ~6 R~cibos pendientes de cobro: •••••••••••.• '" ••••• 9G O
OobrndoB recibos pendientes.•••••.••••••••••.•.•. 68 00 Por tre!! timbres móviles...•••••••..••..••.••.•• 00 3
In~l'r~seB del papel del Estado al 4 por 100, cupón de Abonll.do á la familia del Rocio fllUecido, D. Gre-
]ullo.............................................................................. 168 00 gorio Medina Salmerón•..•.••.•••••••••••.••••. 600 O
877 cuotas de julio.............................. 666 60 Gllstos de tesorería y secretaria•••.•.•••.•.•••...• 15 O
377 ídem de agol!to....•••.••••.••.••••••••• , .•... 666 60 En metálico en caja•.••••••••••••••..•.••..•••.. 21.6tl4 1
376 ídem de B~ptiembre.......................... 66! 00
1 Bocio alta.............................................................. 14 OO.
8................... 1...,.;:;,;;SIl,na ............................. 22.305 ~¡l 4
-
Datalle de]la existencia de rondos
Pesetas
En títulos de In. Deuda al 4 por lOa interíor(21.000
pesetas nominales) .
En el Monte' dEl Piedad .

















~ALLERES QEL !!EP.OSITO J)E r.A GUERRA
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